1-D plane wave model analyses of sound reduction by duct-wall resonator-arrays by 関根 秀久 et al.
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Rm =Zc,f.ニ=334Hzである. 図 3(a)に
62N.I,I-∑,r=lSiおよび72N.1,1を示す.なお,
検査面 1における吸音率をal,パワー反射率
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図 5共鳴周波数が異なる多数(Ⅳ=49)の共鳴器
から成る共鳴器列の音響特性
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